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Sfârşitul minciunilor. 
Orice cucerire nouă a progresului ome­
nesc este patrimoniul, bunul comun al tuturor 
popoarelor şi nu poate să rămâie proprietatea 
exclusivă a unui singur popor. Mai mult chiar, 
ea are tendinţă expansivă, năzuinţa de a se 
încetăţeni pretutindeni, şi dacă întîmpină re­
zistenţă ea asaltează şi cucereşte orice ce­
tate de înapoiere, de regres şi de întunerec. 
Adevărul acesta vechiu, dar veşnic ne vine 
iarăşi în minte în faţa conflictului dintre 
parlamentul austriac şi cel unguresc. In Au­
stria s'a desvoltat şi cristalizat principiul 
libertăţii şi egalităţii depline a popoarelor 
de altă limbă, locuitoare în aceiaş ţară. Din 
lupte şi sbuciumări cari adesea au pus la 
îndoială până şi viitorul ţării, a răsărit un 
rod preţios, ideea că orice popor, de orice 
limbă, are dreptul la existenţă naţională şi 
că nici-odată majorităţile naţionale n'au 
dreptul de-a asupri minorităţile naţionale, 
oricât ar fi de slabe. 
Acesstă nouă cucerire a progresului po­
litic, are tendinţa de-a se răspândi în toate 
ţările cu aceleaşi împrejurări etnice. 
Aceasta i cauza adevărată şi adâncă a 
«amestecului« austriacilor în afacerile in­
terne ale Ungariei. Nu voim să discutăm 
legimitatea amestecului acestuia. In şedinţa 
de alaltăieri a Reichsratului austriac, depu­
tatul Redlich a arătat că Austria are un 
drept incontestabil de-a se amesteca în afa­
cerile interne ale Ungariei. Deputaţii aus-
triaci au dreptul de-a se interesa de soarta 
conaţionalilor lor din Ungaria. Mai mult 
chiar, Ungaria face parte, zise Redlich din 
" monarhia unitară {Gesamtreich) şi înflorirea 
ei economică se datoreşte în parte mare 
compromisului economic încheiat cu Austria. 
După vederile oamenilor politici austriaci 
deci ei au dreptul de ingerinţă în afacerile 
interne ale Ungariei. 
Dar repetăm că noi nu discutăm ches­
tiunea aceasta. Progresele realizate de-o ţară 
se comunică celorlalte ţări în mod irezisti­
bil şi rămâne o chestiune de-a doua mână 
cum ele să comunică. 
Când la sfârşitul veacului al XVIII ideile 
de constituţionalism şi de regim reprezen­
tativ au triumfat în Franţa, erà evident că 
ele nu se vor mărgini Ia ţara aceasta, ci 
vor căuta să nimicească absolutismul şi le-
gitimismul ori unde Ls'ar afla acesta. Din 
clipa în care Franţa a izbutit să realizeze 
marele său progrès spre libertate politică, 
erà lucru firesc ca răsboiul să se declare 
între ea şi celelalte state. Şi atunci s'a vă­
zut spectacolul admirebil cum cetăţenii unei 
ţări în plină revoluţie, fără organizaţie mi­
litară şi fără un regim stabil în îăuntru au 
primit lupta cu toste statele străine, zdro­
bind pe rând puternicele armate ale tuturor 
statelor absolutiste din Europa. A fost un 
triumf al dragostei fanatice pentru libertate 
asupra spiritului de înapoiere absolutistă. 
învinsă în definitiv, Franţa a triumfat to­
tuşi în realitate, căci astăzi absolut toate 
statele cari iau stat împotrivă s'au închinat 
regimului reprezentativ şi vedem cum Rusia, 
înfricoşata zdrobitoare a lui Napoleon, 
astăzi este nevoită să treacă la constituţio­
nalism. 
Dar cârmuitorii ţării noastre nu vor în­
ţelege aceasta. 
Mai mult chiar, când glasurile de critică 
venite din străinătate sa încheagă într'un 
singur şi mare răsboiu al întregii lumi ci­
vilizate împotriva asupririi, întunerecului şi 
absolutismului lor naţional, ei nu au nici 
bunul simţ elementar de a primi criticile în 
tăcere. Cu o insolenţă fără pereche, parla­
mentul unguresc în frunte cu guvernul lui 
tăgăduiesc şi fac pe indignaţii. 
Nu este oare o ruşine când un parla­
ment străin trebuie să vie prin votul său să 
ceară punerea în aplicare a unei legi fun­
damentale ? 
Patru-zeci de ani de zile, guvernele un­
gureşti au ştiut să se folosească de legea 
naţionalităţilor pentru a face cea mai colo­
sală escrocherie şi potemchinadă ce s'a vă­
zut vre odată. Dacă satele Iui Potemchin 
au servit numai pentru amăgirea momen­
tană a unei persoane, legea asta a fost un 
paravan cu tablouri de fericire şi mulţă-
mire, de pace şi de libertate care a ţinut 
amăgită timp de 4 decenii o lume în­
treaga. 
Ajunsesem cu legea asta, în cât ceream 
chiar noi românii în presa şi în cameră 
abrogarea ei pentru a lua tiranilor noştri 
acest obiect de paradă fără nici o valoare 
pentru noi. 
Acuma iată că parlamentul austriac a ce­
rut executarea iei. A trebuit să înghită gu­
vernul nostru şi ruşinea aceasta europeană. 
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNES*. 
F e m e e a r c i . 
De V. Hellmuth, tradusă de Horia Pipoş. 
(Urmare.) 
Era, într'adevăr, seara târziu, când Feml se re­
întoarse. Indatăce zări lumină în biroul doctoru­
lui, merse de-a dreptul într'acolo sşa că soţii 
cari şedeau pe canapea în disperarea conversa­
ţiilor, tresăriră cu totul speriaţi la intrarea ci. 
»Buna seara, die doctor! Eu vreau să vă fac 
cunoscut că m'am răsgândit. Chiar Wiihtlm al 
meu, m'a povăţuit să nu rebiliez contractul îna­
inte de timpul prevăzut. Şi eu m'am învoit. 
»Dar ai putea să vezi, Femi, că situaţia noas­
tră s'a schimbat cu desăvârşire. Noi nu mai sun­
tem în stare să ţinem o simplă servitoare. 
»Fie: dar pentru aşa ceva nu trebuie să vă 
mâhniţi, d-na doctor nu e în stare şi nici nu ştie 
fierbe. Doriţi să flămânziţi atât dvoastră cât 
şi micul copilaş sau să muriţi cu stomacul bol­
nav ?< 
»Dar v'am luminat îndeajuns, Femi, că nu 
sunt în putere de a plăti leafa servitoarei*. 
«Lăsaţi toate în grija mea, die doctor. La aşa 
ceva mă pricep destul de bine. Şi — am mai 
vrut să vă spui ceva — ah ! Wiihelm al meu a 
vorbit cu drăgălaşul de Eggert*. 
Furios se adresă doctorul ei : 
»Sunteti cu mintea întreagă? Cumaţi îndrăsnit 
s i vă amestecaţi în afacerile mele?« 
» Crezi d t a că eu aş mai primi pe perceptor 
ія odaia mea ? Mult ar trebui să aştepte.* 
sCine să aştepte ?« 
»Cine altul decât Eggert. D voastră să vă plă­
tiţi datoria în fiecare lună după puteri şi putinţă». 
»Ce tot vorbeşti ?« se răsti indignat doctorul. 
»Aşa concesiuni să fi făcut Kruttke al dtsle, că­
ruia nu i a m aprobat nici odată stăruitoarele ru­
găminte ?* 
»Da, să ştiţi, Wilhelm al meu are u n d o r deo­
sebit de a vorbi cu lumea. El nu e dintre cei 
delicaţi şi de aceea cu greu îl respinge cineva*. 
»Dar e ceva de necrezut, eu încă n'am înţeles 
nimic*. 
»Dar înţelege odată, d-le doctor. Cu d-ta de­
sigur nu va mai aveà nimic de lucru di Eggert. 
Toate vor trece prin manile mele sau ale lui 
Wi'helm. Dvoastră nu trebue sà luaţi în nume 
de rău, dacă voiu fi puţin cutezătoare pentruca 
astfel plăţile să fie punctuale*. 
Doctorul Riedinger erà gata de a i reproşa în­
drăzneţei nemai pomenite de a se mesteca în 
afacerile lui. Insă el îşi aminti de ajutoarele date 
în trecut. De când o cunoştea, o minciună nu se 
scursese de pe buzele Eufemiei Lenzvogel. A-
ceasfa îi inspiră linişte şi veninduşi în fire îi în-
tinse mâna sa. 
»Eu nu-mi pot închipui, ce t e a îndemnat să 
oboseşti într'atâta pentru noi, Femi. Cred că nu­
mai inima bună te-a impus Ia această datorie şi 
de aceea iţi mulţumesc din suflet*. 
Tinăra doamnă nu ştia cum să şi manifeste 
bucuria. Voi să se prinză de grumazul ei, dar o 
respinse. 
»Eu n'am avut plăcere să mi caut alt stăpân 
— aceasta e totul. Şi sper că nu veţi fi contra 
venirii Iui Wilhelm seara vr'o câteva minute în 
bucătăria mea. Mâncările ce sunt pentru masa 
D voastră niciodată nu vor fi dijmuite — lucru 
de cari vă asigur«. 
»Ah ! in această privinţă ai o putere neţărmu­
rită, Femi. Eu aşi dori să poftesc mâne seara pe 
dl Kruttke la masă pentru a-i putea remite mul­
ţumirile mele«. 
»Cum? aceasta să o lăsăm încurcată. Un sim­
plu fierar ca Wilhelm al meu aparţine bucătăriei 
şi nici de cum saloanelor împodobite cu covoare 
de Smyrna. Cu mulţumirile Dvoastră îl puteţi 
cruţa. El nu s'a dus Ia Eggert din dragostea 
către dv. ci numai din ordinul meu. Nu trebue să 
îşi închipue prea mult despre acest fapt. Princi­
palul e că toată afacerea s'a Isprăvit. Ce tot atâta 
vorbă ! Bună seara !« 
A şi ieşit afară lăsând pe cei rămaşi în îndo­
iala celor auzite. 
* 
Insă lucrurile par adevărate căci des de dimi­
neaţă cu o stăruinţă rară, Femi prin mişcările ei, 
prin odaia vecină dormitorului şi prin vorba ce 
nu i mai încetă decise tânăra păreche să se scoale. 
Ea aduse stăpânilor ei, printre alte scrisori şi 
comunicarea perceptorului prin cate notifică pe 
creditor că şi a retras mandatul de secvestrare a 
lucrurilor şi libertatea de a rupe sigiliile judiciare. 
In valurile bucuriei doctorul dori să adreseze 
din nou mulţumirile sale Femii dar mânioasa-i 
privire îl abţinu. Cu o arogant? nemai auzită se 
adresă ea stăpânului său: »E trecut de 9 ore die 
Doctor, odaia d-voastră e de mult aranjată şi 
a-şi dori să curăţ şi aici. 
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Dar el nu vrea să înfeleagă încă situaţia. 
El tot mai urmează încă de a tăgădui şi 
de-a face pe nedreptăţitul. In aceiaş zi Appo­
nyi şi Wekerle au făcut declaraţia că nimeni 
nu impilă, nimeni nu maghiarizează în Un­
garia. Din contra, societăţile culturale un­
gureşti săvârşesc numai o operă de apărare 
naţională a ungurilor împotriva naţionalită­
ţilor. 
Ei bine, dlor guvernanţi, nu simţiţi nici 
un dram de ruşine când rostiţi astfel de 
minciuni conştiente, nu vă roşeşte obrazul 
când un uriaş al cugetării ca Björn­
son, vă aruncă zdrobitorul »J'accuse«, când 
un Seton Watson (Scotus Viator) înşiră 
punct cu punct toate mişeliile regimului 
D-voastră de minciună, de perversitate şi 
brutalitate? Când Austria învecinată care 
vă cunoaşte mai bine, vă administrează o 
lecţie de care ar trebui să vă fie ruşine, 
atunci D-voastră perzistaţi în minciuna cea 
veche ? 
Ei bine veţi izbuti poate de-a yă învălui 
în vechea credinţă şi amăgire că aveţi 
respectul lumii, dar nu veţi putea opri mer­
sul irezistibil al evoluţiei fireşti, nu veţi pu­
tea împiedica triumful definiv al adevărului, 
când principiile de libertate naţională vor 
cuceri şi vor distruge şi ultimul rest al ce-
tăţuii de ţntunerec, împilare şi de asuprire 
naţională care este Ungaria. 
Depu ta ţ i i n a ţ i o n a l i î m p o t r i v a Re ichs -
r a t u l u i ? Jurnalele ungureşti din loc au publicat 
ieri imposibila ştire, că clubul naţional va luà. 
prin deputatul Vasile Lucaciu, atitudine contra 
votului din Reichsrath. 
Cu toate că vestea era o curată imposibilitate, 
este caracteristic pentru situaţ'e, cá a aflat creză-
mânt în societatea românească, producând o pe­
nibilă impresie. Mărturisim sincer că am răsufiat 
cu toţii mai uşor azi, când s'a dovedit că ştire-a 
ziarelor ungureşti nu era altceva decât o simpiă 
manoperă ungurească şi că nu s'a dat urmare 
acestei invitări indirecte a guvernului. 
* 
Si tua ţ i a b a n u l u i . într'o conferinţă a cabine­
tului întreg ţinută zilele acestea banul Rekodczay 
a declarat guvernului că este gata de-a se retrage 
dacă persoana sa este o piedică pentru lămurirea 
situaţiei. Guvernul a declarat că deocamdată nu 
este nevoe de retragerea banului. Partidul croat 
numit naţional va luà în cursul acestei luni o ho-
tătîre asupra atitadinei sale. Partidul probabil va 
hotărî de-a nu susţine pe ban pentru a nu se 
expune boicotului opiniei publice croate. Rakoi-
czay nu a izbutit să găsească nici până acuma 
trei oameni în Croaţia cari să primească postul 
de şefi de secţie. 
* 
M a n d a t u l p ă r i n t e l u i Lucac iu . Secţiunea a 
IV-a a camerii a amânat şedinţa ei pentru exa­
minarea mandatului părintelui Lucaciu delà 13 
Іапшігіе pe ziua de 17 Ianuarie st. n. 
* 
P a r l a m e n t u l şi p r e s a . Alaltăieri s'a desbă-
tut în comisia de petiţii a camerii ungureşti, pe-
tiţiunea reporterilor din parlament ai presei, prin 
care să cerea să se recunoască dreptul reprezen­
taţilor presei da a azisià la şedinţele camerii. 
Raportorul Hárman Ferencz deeiară că inci­
dentul fiind închis camera nu mai poate reveni 
asupra lui. In baza legilor îasâ trebuie să se re­
cunoască dreptul publicităţii cărei un factor în­
semnat al parlamentarismului. 
La discuţia ce a urmat a luat parte între alţii 
şi părintele Lucaciu. Dânsul spuse că chestiunea 
este reglementată prin legi şi prin regulamentul 
camerii. Plângerea ziariştilor este gravă şi nu co-
răspur.de adevărului (?) Cere ca secţiunea să de­
clare că nimeni nu a limitat pe ziarişti în activi­
tatea lor şi nimeni nu i-a atacat. 
Secţiunea a adoptat referatul raportorului pen­
tru a nu fi nevoită să dea vice-prezidentului Ra­
kovszky un voi de blam, provocând o nouă şi 
gravă criză prezidenţială. 
Cultura noastră. 
n. 
Cultura noastră e germană, nu însă nu­
mai pentruca am primit-o pentru mijlocirea 
unor oameni crescuţi în şcoli nemţeşti, ci 
şi pentruca ea porneşte din concepţiunea 
idealistă, pe care în societatea europeană 
mai ales popoarele de viţă germană o 
păstrează cu toată stăruinţă. 
După concepţiunea aceasta nu ceeace ai, 
nici ceeace pari, ci ceeace eşti prin tine în­
suţi te face fericit ori nefericit, şi bogăţia, 
bunul nume, puterea lumească, ştiinţa şi 
deşteptăciunea nu preţuesc nimic, dacă tu 
însuţi nu eşti mulţumit cu propriile tale 
fapte. 
Pornind din gândul acesta, părinţii noştri 
au socotit, că cel mai de căpetenie iucru şi 
pentru dânşii, şi pentru urmaşii lor e paza 
vigorii morale şi şi-au încordat toate pute­
rile, ca să aşeze pe temelii trainice vieaţa 
bisericească. Toate celelalte li-s'au părut lor, 
cum şi în adevăr sunt, lucruri mai mult ori 
mai puţin neînsemnate, care vin cu timpul 
ele de ele, dacă poporul îşi păstrează sănă­
tatea sufletească, pe care numai religiozita­
tea poate să i-o dee. 
Nu e zi dată de Dumnezeu, în care nu 
trebue să simţim, că dânşii aveau mare 
dreptate şi că pe biserică ni-se razămă în­
treagă vieaţa. In biserică ni-am concentrat 
cele mai bune puteri, la adăpostul bisericii 
ni-am înfiinţat aşezămitele culturale, din bi­
serică porneşte întreaga noastră cultură in­
telectuală, chiar îmbunătăţirile economice, 
pe care le-am făcut, stau în legătură indi­
rectă cu biserica şi numai biserica ne mai 
apără de destrămarea morală a societăţii, în 
mijlocul căreia trăim, numai credinţa ne dă 
tărie de a suporta nevoile grele, cu cari 
avem să ne luptăm. Aceia dintre noi, care 
şi au perdut credinţa, se strică şi se perd, 
se dau învinşi, ies din biserică şi se lapădă 
de noi, îşi urmează vieaţa ca părăsiţi, îşi 
trăiesc traiul mâncându-şi mălaiul despre-
ţuiţi de toţi şi scârbiţi de sine însuşi. 
Ne dăm noi îndeajuns seamă despre 
această virtute a toate covârşitoare a bise­
ricii noastre. 
Foarte adeseori trebue să fim cuprinşi de 
simţământul, că nu ne dăm. 
Părinţii noştri nu erau în adevăr nici or­
todocşi, nici greco-catolici, ci creştini în în­
ţelesul ce sfânt al cuvântului şi săreau tot­
deauna unii pentru alţii şi se uneau când 
era vorba să apere aşezămintele creştineşti. 
Ei nu aveau două biserici, ci o singură bi­
serică a Iui Hristos despărţită în doaă ad-
»E o persoană obraznica« îşi zise în sine doc­
torul pe când părăsise odaia. » Dumnezeu ştie, 
ori cărei persoane iaşi fi îndatorat numai ei nu.« 
Apoi îi veni lui în minte că ni ci-odată înainte 
de ora 11 nu päräsia dormitorul. Femeia lui însă 
îi urmă exemplul. Herta totdeauna a avut puţină 
frică de Femi căutând să 1 umble veşnic în voia ei. 
Era o zi frumoasă de dimineaţă şl dupăce 
luase gustarea, doctorul Riedinger, sa gândi ia o 
plimbare ce i-ar putea reculege forţele pierdute. 
Ca oricărui scriitor imboldul plimbărei devenea 
o cerinţă sufletească. 
Dar socotelile din nou nu Ie făcuse cu Femi 
şi chiar în clipa când puse mâna pe pălărie, ză 
rindu-1, îi zise fără multă ocolire: »Die doctor 
nu uitaţi, ieri de două-ori v'a căutat servitorul 
delà redacţie. Dacă până la ameazi nu veţi da în 
primire lucrarea d-voastră, zise el, jurnalul numai 
dă nici o garanţie lucrărei, fiind o chestie de ac­
tualitate*. 
Doctorul erà mişcat de îndrăsneala ei; dar 
gândindu-se la serviciile pe cari numai ieri l-Ie 
făcuse, schimbă răspunsul ce i zăcea pe buze, 
căutând a se arăta mulţumit de atenţiunea cu 
care-1 servise. 
»Da, aşa e, într'adevăr uitasem de aceasta«, re­
flectă ei. »Bine, voiu căuta să nu plec până nu 
voiu isprăvi lucrarea.« 
Fierbând de manie Riedinger se aşeză la bi­
roul său. Era o lucrare de mare importanţă, 
care doria el de mult să apară de sub tipar. O-
dată ce se apucă de ea începu să-1 intereseze 
într'atât, încât la ameazi isprăvi ultima frază. In-
torcându se servitorul putu cu cea mai mare plă­
cere să i dea manuscrisul. Era în norocul Iui, 
căci scrisoarea redactorului pe care i o trimise îi 
explică îndeajuns situaţia critică pe care şi ar fl 
creat o. într'adevăr era nevoit să demisioneze 
din calitatea de colaborator, dacă îndrăzneala 
Femii nu Iar fi determinat să i retragă toate 
planurile plecării, la cari se pregătise. 
Nici nu-şi închipui e! de gloria datoriei pe care 
şl o câştigase prin munca Iui serioasă. Un ban­
chet fu dat în onoarea activităţii sale. 
Gândurile îi zburară îa toate colţurile odăii la 
intrarea soţiei sale. Privirile ei consternate îi 
dădeau multe de înţeles. 
»Dragä Herta«, zise el. >Ai cheltuit toţi banii 
pe cari ţi i-am dat?« 
»Nu. Dar resiui lor 1 am dat servitoarei. Ea 
mi-a demonstrat că nici odată nu vom putea 
scăpa de datorii, pentruca eu nu ştiu împărţi 
banii în aşa chip, ca ei să nu se strecoare şi pe 
lucruri ce nu sunt de folos. Ea într'adevăr e 
cu mult mai practică şi cu mai multă experienţă 
ca mine«. 
»E un lucru nemai auzit*, zise doctorul ieşin-
du-şi din fire. »Să nu ne putem debarca nici 
odată de tutela acestei neruşinate persoane? 
îndată vei merge să scoţi banii din mâna ei«! 
»Ahl Eu! nu pot, n'am nici un curaj. Ea crede 
că numai aşa e bine, Putem lăsa, draga Fritz o 
lună banii în grija ei. O simplă încercarec 
Bărbatul ei râdea ciudos. 
>Tu nu ai curajul să-ţi arăţi autoritatea faţă de 
servitoarea ta! Timpuri grele — putem zice! Dar 
ieşti cu totul greşită crezând că eu mu pot su­
porta s'area aceasta de sclavie«. 
In aceste minute Femi îşi făsu apariţia, pe ca id 
Harta tresărind, schimbase convorbirea asupra 
unei catastrofe întâmphte. Doctorul se abţinu de 
a desfăşura, ^obraznicei şi neinstruetivei persoanec, 
punctele lui de vedere asupra b inilor daţi spre 
folosinţă de nevastă-sa. Ar fi vrut multe s ă i mai 
zică dar... 
Toată conversaţia în sara aceasta se învârti în 
jurul banchetului onorific dat în splendidul chioşc 
delà şosea. 
* 
Era seara. Cam pe la 9 ore Herta raportă băr­
batului său : 
»Draga Fritz, logodnicul servitoarei a venit 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. — 
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ministraţiuni neafârnătoare una de alta, dar 
legate prin frăţie nestrămutată, şi ori şi câtă 
silinţă şi-ar fi dat alţii să ne despartă, pă­
rinţii noştri au stăruit mereu să ne apro­
piem şi prin nimic să nu ne deosebim. 
Noi pierdem încetul cu încetul simţă­
mântul acesta şi nu numai că nu mai sun­
tem în stare să ne unim spre a ne apăra 
împreună, dar mereu căutăm conflicte, me­
reu scoatem la iveală deosebirile ce-ar puteà 
să ne despartă, ca să nu ne mai simţim 
una, fii ai aceleaşi biserici a lui Hristos. 
O viuă mângâiere sufletească a trebuit să 
aibă orişicare creştin adevărat când delà 
Blaj nis'a spus, că retipărirea cărţilor noa 
stre bisericeşti ar trebui să se facă aşa, CÎ 
preoţii români toţi de pretutindeni să se 
poată folosi de aceleaşi cărţi. 
Creştinii cei adevăraţi sunt însă atât de 
puţini, încât dorinţa aceasta a rămas nebă 
gată în seamă. Am ajuns, bieţii de noi, oa 
meni, cari nu mai înţeleg pe metropolitul 
Simeon al Bălgradului, care zicea, că vor­
bele sunt ca banii, şi chestiunile bisericeşt 
ni-se par lucruri fără de importanţă. N i s e 
pare lucru mare când apare vr'un roman 
de senzaţie ; o evanghelie frumos şi pe în­
ţelesul tuturor scrisă e însă un lucru ce 
trece nebăgat în seamă. 
S'a urmat în coloanele ^TribuneU o di 
scuţiune îndelungată şi susţinută cu multă 
erudiţiune asupra chestiunei, dacă bine fac 
ori nu unii dintre preoţii din diecesa gr.-
cat. a Orăzii-mari, care recitează credeul cu 
adaosul »Filioque«. — Mare lucru în nici 
un caz nu e, căci, fiind Tatăl şi Fiiul ace-
laş, iară nu doi deosebiţi, e de sine înţeles, 
că purcede Duhul sfânt şi delà Fiiul, dacă 
purcede delà Tatăl. Avram i-a văzut, ieşind 
din cort, pe toţi trei, şi erau tot numai 
unubsingur, am putea dar să zicem şi că 
Tatăl şi Fiiul purced delà Duhul sfânt fára 
ca să păcătuim, căci unul sunt toate trei 
feţele. Vorba nu e însă de acest joc de 
vorbe, că noi românii toţi zicem numai 
»dela JatăU, iar popii din părţile Orăzii 
zic y>şi dela Fiiul « pentrucă să se deose­
bească de noi, până chiar şi de coreligio­
narii lor gr. cat. şi să se apropie de cato­
licii, cari nu sunt români. 
Poate ai aveà plăcere s ă i spui câteva cuvinte de 
mulţumire ? 
Wilhelm Krutíke, un om uriaş, spătos, mai 
mult inimos decât deştept, se sculă cu respect 
Ia intrarea tinerei perechi în bucătărie. 
»Buna seara scumpul meu Kruttke« zise drul 
cu surâsul pe buze. »Ieri mi aţi arătat o prea 
frumoasă amabilitate din parte-vă. Eu mă simt 
mult îndatorat în această privinţă*. Cu o ne­
spusă bucurie, tinărul fierar, primi mâna albă pe 
care cu demnitate i o oferi bunul său protector. 
»Totul e în regulă şi cred că nu mai aveţi 
nimic de zis die doctor! Femii i-se păru că în 
alt mod nu putea ajunge Ia un bun sfârşit. 
Cât despre mine un băgatei, o glumă prin care 
am aşezat Ia locul cuvenit un om fără ca­
racter —« 
»Wilhelm !c sună tonul imperios al servitoarei 
— căci ea ţinea foarte mult ca el să-i poarte 
respectul adevăratului logodnic — sunet ce tre­
cuse ca un fior prin chipul titanic a Iui Krutike. 
»Dacă aţi fost în dreptul dv., die doctor, să 
nu mai vorbim în aceasta chestiune*. 
Doctorul dori să învite pe tinărul Kruttke la 
un pahar de vin, însă de frica de a nu fi refu 
zat se retrase după câteva minute cu soţia sa. 
>Un om grozav* zise el nevestei. »Ar fi fost 
ciudată prezenţa lui la masa noastră*. 
(Va urma.) 
Aici e păcatul: prin aceasta calcă învo­
iala făcută de străbunii lor, cari au primit 
unirea cu biserica papală numai fără ca să 
se facă vre-o schimbai în ceeace priveşte 
deprinderile moştenite dela părinţii şi bu­
nicii lor. 
Nedrept ar fi însă cel ce zice, că numai 
la preoţimea din ţinuturile Orăzii-mari se 
ivesc asemenea porniri spre ieşire din cele 
rămase din bătrâni. Desi suntem noi ro­
mânii toţi de aceeaşi lege, ne-am întocmit 
vieaţa bisericească în cinci deosebite chi­
puri, şi ca în pustiu ar răsuna azi glasul 
celui ce ar stărui să nu mai căutăm noue 
chipuri de a ne deosebi unii de alţii. 
Nu pot să fie aceste porniri spre desbi­
nare nici plăcute noue tuturora deopotrivă 
iubitului Hristos, nici priincioase pentru 
desvoltarea neamului nostru, care creştin 
s'a ivit pe faţa pământului şi numai păs-
trându-şi firea creştinească poate să-şi îm­
plinească menirea. 
Sunt nesăcate izvoarele de ademeniri ale 
vieţii moderne şi dacă zicem în fiecare zi 
»şi nu ne duce pe noi în ispita«, nu vor-
b'm în înţeles figurat când zicem, că Sa­
tana, care nu ţine seamă de nici un fel de 
hierarhie, stă pe la toate răspântiile la 
pândă şi momeşte atât pe greco-orientali, 
cât şi pe greco-catolici. Nici cei dela Blaj, 
nici cei dela Sibiiu nu şi fac dar datoria 
păzind "numai pe ai săi, ci trebue să pă­
zească fiecare şi pe ai celoralalţi şi să lu­
creze împreună spre a păzi casa Domnului, 
căci pe aceasta vor s'o surpe slujitorii lui 
Satana — ori şi cum şi-ar zice ea. 
Aşa au făcut părinţii noştri şi tot aşa 
avem să facem şi noi, dacă e vorba, ca şi 
urmaşii noştri să fie pătrunşi de simţămân­
tul, că fără de religiune toată ştiinţa, toate 
bogăţiile şi toate comodităţile materiale sunt 
lucruri lipsite de valoare reală, numai mo­
meli ale Necuratului ce vrea să ne ducă 
la peire. 
II crede săracul fericit pe cel ce se îm­
bracă în catifele şi în mătăsuri, se tolă­
neşte pe canapele moi, se ospătează la 
mese încărcate şi se plimbă în trăsură trasă 
de cai frumoşi şi iuţi ; de cele mai mulie-
ori însă aceste sunt podoabele, în cari se 
îmbracă cea mai neagră mizerie sufletească 
pentrucă să iee vederile celor slabi de 
înger. 
Ceeace ne deschide ochii şi ne dă tăria 
de a nu râvni fără de saţiu e numai reli­
giozitatea, şi câtă vreme ştim s'o păstrăm 
pe aceasta suntem chiag sănătos şi nu ne 
temem de nimeni şi de nimic. 
Aşa ştiau Şaguna şi Şuluţ şi ajutătorii 
lor şi ei mare adevăr au grăit. 
După votul memorabil, 
— Şedinţa dela 18 Dec. a Reichsrathului. — 
In camera austriacă rezoluţia lui Schilin­
ger continuă a preocupa spiritele. Deşi în 
şedinţa de alaltăieri se afla la discuţie pro­
iectele pentru indemnitatea budgetului, cu 
toate acestea aproape toţi oratorii s'au ocu­
pat de incidentul cu rezoluţia lui Schilin­
ger. Ideia asupra căreia se uneau toţi ora­
torii era că rezoluţia Schilinger a fost, c e i 
drept, inadmisibilă din punct de vedere ju­
ridic, dar că parlamentul austriac are drep­
tul incontestabil de-a discuta felul cum se 
tratează nemaghiarii din Ungaria. 
Iată raportul despre decursul şedinţii: 
Deputatul H r i b a r (sloven) atacă pe primul­
ministru Beck cu violenţă pentru declaraţiile sale 
asupra rezoluţiei Schilinger. Dl Beck, zise, aluat, 
conform poruncii Iui Wekerle, atitudine ostilă re­
zoluţiei, dar în Ungaria împilarea naţionalităţilor 
va continua şi de-aici încolo şi drepturile croaţi­
lor vor fi călcate şi de aici încolo în picioare, 
dacă nu voim lua în sfârşit o hotărîre energică 
împotriva aspiraţiilor ungureşti. Tot parlamentul 
este chemat să împlinească rolul acesta (Aplauze 
la sloveni şi cehi). Oratorul îşi arată bucuria pen­
tru manifestaţia de solidaritate pentru slavii din 
Prusia de ost şi spune că manifestaţia asta a 
făcut pe guvernul prusiac să atenueze proiectul 
antipolon. 
Deputatul liberal german Red l i ch rosteşte un 
discurs remarcabil prin tendinţa lui antimaghiară. 
Aceasta mai ales că partidul său a fost totdea­
una foarte rezervat în orice atac împotriva Un­
gariei, h tă ce a spus : 
Declaraţiile de ieri ale dlui prim-ministru mă 
determină să iau cuvântul. Dânsul a spus că Un­
garia este pentru noi un stat străin. Câtă vreme 
însă legea peniru compromisul permanent dela 
1867 nu este abrogată cu învoirea noastră, Un­
garia formează o parte constitutivă a teritorului 
statului comun. Faptul acesta pozitiv găseşte 
expresie şi în împrejurarea că aducem jertfe bă­
neşti, politice şi morale pentru comunitatea asta. 
Pentru noi germanii în particular este o mare 
jertfă că tocmai acum, Ia aniversara de 40 de 
ani a compromisului, ne dăm consimţirea ia o 
învoială care dă pe o mare parte conaţionalilor 
noştri din Ungaria pradă stlpâiirii ungureşti. A-
ceiaş lucru se poate spune şi despre s'ovaci şi alte 
neamuri. Sânt şi eu complice lâ rezoluţia Schilinger, 
căci şi eu am iscălit o, zise oratorul. Convin că 
din punctul de vedere juridic, camera a adus o 
hoiărire neadmisibilă, dupăcum a spus dl prim-
minisru. 
Morala şi normele dreptului constituţional o o-
presc, îi ţărmuresc drepturile. Dar trebuie să res­
pingem deducţia dlui prim-ministru precum că 
parlamentul nostru nu are dreptul de a vorbi de­
spre stările din lăuntrul Ungariei. Rezoluţia n'a 
fost un act de ostilitate împotriva Ungariei sau 
a guvernului unguresc. Dar în cupa când am a-
doptat compromisul într'un mod atât de neted, 
am avut toţi sentimentul că nu se poate să lă­
săm în «arcina unui poet norvegian (Björnson) 
de a şi spune părerile asupra întâmplărilor din 
sînul unei ţări care face o parte constitutivă a 
împărăţiei unitare (Oesamtreich) creiată prin sanc­
ţiunea pragmatică. (Aplauze prelungit^. 
Regret că ni se obiectează în ziarele din Aus­
tria şi din Germania că greşim împotriva dreptu­
lui constituţional unguresc, dacă ţinem Ia exis­
tenţa sancţiunei pragmatice. Rezoluţia Schilinger 
nu cere decât să se producă o atmosferă de prie­
tenie între cele două state, un scop care e de 
dorit cum a spus chiar dl prim-ministru. Ea cere 
punerea în aplicare dreaptă a unei legi care e o 
lege fundamentală a Ungariei. Legea XLIV din 
anul 1868 din Ungaria, legea naţionalităţilor este 
monumentul unui duh care regretăm că în Un­
garia s'a stins. Ea izvorcşte din scrierile şi cugetă­
rile marelui patriot ungur Eötvös. Ungurii au 
dat prin ea mărturie de îndatorirea morală pe 
care au primit-o în anul 1867, când ţările coroa­
nei ungureşti le au fost date în stăpânire. 
Prin legea aceasta s'a îns:ris datoria etică a 
Ungariei de a se îngriji de naţionalităţi şi de 
păstrarea culturii lor. Mai mult chiar, legea cu­
prinde o protestare solemnă împotriva oricărei 
viitoare încercări de a se maghiariza şcoala şi 
biserica. 
Cu prilejul inaugurării unui liceu sâîbesc Deák 
a spus următoarele: >Dscă vrem să câştigăm na­
ţionalităţile trebue să le facem să iubească vieaţa 
în Ungaria. Ar fi o barbarie fără suflet de a robi 
naţionalităţile*. (Strigăte: Auziţi!) 
Deputatul S c h i l i n g e r : Bravo Deák. 
Deputatul Red l i ch : E de regretat însă, că sunt 
foarte depărtate de aceste vederi, că năzuinţele 
acelor bărbaţi cărora nu se pleacă numai opinia 
publică a naţiunii ungureşti ci o mare parte a 
presei din Viena Ie este supusă orbeşte. 
Rezoluţia are un caracter de prietenie între ve­
cini. Oare se poate numi aceasta un amestec 
neiertat, când reprezentanţii unui popor, cari are 
connaţlonali dincolo de Leitha, se interesează de 
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soarta lor, oare e amestec când avem o armată 
comună în Ungaria şi dragonii noştri sunt co­
mandaţi să terorizeze pe slovaci Ia alegeri ? E Ле 
oare o crimă ca acuma când facem o învoială pe 
zece ani pentru buna convieţuire, să facem gu­
vernul unguresc atent, că avem o mâhnire legi­
timă pentru situaţtunea ce a creiat guvernul un­
guresc naţionalităţilor. 
Rezoluţia asta poate fi o greşală de drept con­
stituţional, dar ea e chestie de sentiment şi noi 
am adoptat-o în conştiinţa dureroasă a mariior 
nedreptăţi ce se săvârşesc dincolo de Leitha. In 
clipa când am oferit ungarilor avantagii atât de 
mari, am avut şi datorinţa de a-i pune în vedere 
ca să se critice odată şi ei singuri. 
Deputatul B i e l o h l a w e k (creştin social) : E sei 
amestecă în afacerile noastre mai mult, decât noi 
în ale lor. 
Dep. Redlich : Când doi compaciscenţi sunt 
uniţi într'un chip atât de trainic şi adânc, cum 
suntem noi uniţi prin compromis, atunci nu poate 
fi vorba de violarea normelor de drept interna­
ţional, dacă discutăm aici împrejurările dinlăun-
trul Ungariei (Aplauze). Dorinţa dlui prim mi­
nistru precum că în Austria să se formeze o 
dispoziţie favorabilă Ungariei, nu se poate îm­
plini prin tăcerea noastră, ci numai aşa dacă lu­
crurile se vor schimba dincolo de Leitha. Rezo­
luţia nu-i o violare, un amestec în drepturile 
Ungariei, ci e numai o dorinţă, dorinţa ca să se 
curme împrejurările atât de ruşinoase şi pentru 
noi austriaca, cari se desbat în toată Europa cu 
indignare. 
Protestăm însă ca în parlamentul unguresc să 
se rostească chiar şi din partea preşedinţiei ter­
meni atât de bădărani şi brutali împotriva ca 
merii noastre. Oamenii de dincolo de Leitha au 
mai puţin decât oricine dreptul de a ne critic-?. 
Susceptibilitatea ungurüor pare a fi afâf de mare 
pentrucă am descoperit o bubă asupra căreia 
Ungaria a ştiut să amăgească multă vreme opi­
nia publică a Europei. (Aplauze frenetice). 
In Martie ne vom întâlni iarăş aici şi desigur 
vom avea iarăş de a face cu Ungaris. Este deci 
bine ca să închidem campania asta, în care mulţi 
numai câlcându-şi pe inimă au votat pentru com­
promis, şi să dăm în faţa opiniei publice întregi 
declaraţia că regretăm adânc împrejurările din 
lăuntrul Ungariei şi că suntem de părerea că un 
plus de dreptate este foarte bine compatibil cu 
existenţa statului unguresc. Exprimam părerea 
asta în clipa când suntem pe cale de a pune la 
dispoziţia Ungariei banii noştri pentru a i da 
putinţa de înflorire pe un period de zece ani. 
(Aplauze prelungite). 
Calvarul slovacilor. 
— Date statistice pentru caracterizarea in­
dependenţ i i d o m n i e i de clasă. — 
Numărul mai recent al revistei politice-ştiinţi-
fice slovăceşti *Slovensky Obzort redactată sub 
direcţia profesorului Antoniu Stefanek, publică 
statistica osândelor la închisoare şi amenzilor în 
bani, cari le-au îndurat îndecursul celor zece ani, 
ziarele slovace naţionaliste şi bărbaţii politici ai 
slovacilor. Delà 1 Ianuarie 1898 până la 15 Oc-
tomvrie 1907 slovacii au avut 106 procese poli­
tice, dintre cari numai îa 18 cazuri s'a adus ver­
dict de achitare. In aceste procese au fost 568 
acuzaţi, dintre cari până acuma au fost osândiţi 
389 de judecătoriile maghiare. Intre cei osândiţi 
sunt 327 agricultori, industriaşi etc. şi 62 inte­
ligenţi : gazetari, advocaţi, preoţi, medici, învăţă­
tori, oficianţi de bancă etc. 
De sine înţeles, greul osândelor a căzut asu­
pra presei. Astfel »Slovensky Tyzdennyk« care 
apare în Budapesta, ziarul deputatului naţiona­
list slovac Milan Hotîja, în timpul scurt de 4 
ani delà înfiinţarea iui a avut 12 procese, pen­
tru cari redactorii au suferit 1 an şi 2 luni tem­
niţă de stat şi 1 lună şi 14 zile temniţă ordinară, 
iar cauţiunea ziarului a fost ciuntită cu 1667 cor. 
amendă. 
Ziarul deputatului naţionalist dr. Paul Blaho, 
»Ludove Noviny« din Szakolcza a avut 12 pro­
cese de presă, cari i-au adus 3 ani tem­
niţă de stat, 1 an şi 14 zile temniţă ordinară şi 
3400 cor. amendă. Redactorii ziarului »Narodnie 
Noviny« din Turocz'Szent-Márton au stat în 10 
rânduri pe banca acuzaţilor Încărcaţi find cu 1 
an, 8 luni şi 27 zile temniţă de stat şi 3600 cor. 
amendă. »Povarski Novinyc, care a apărut în 
Vág Ujhely a avut 3 procese de presă, cari s'au 
sfârşit pentru acuzaţi cu 3 luni temniţă ordinară, 
3 zile temniţă de stat şi 1420 cor. amenda. 
»Prokok< a avut 3 procese, împreunate cu 5 
zile temniţă şi 150 cor. amendă. Revista sistată 
»H!as Ludu« în două rânduri a fost împroce-
suată, suferind redactorii ei 3 luni temniţă de 
stat şi 200 cor. amendă. Ziarul »Narodny Hlas-
nikc din Turocz Szent-Marton a avut 2 procese, 
cari s'au sfârşit cu 7 luni temniţă de stat şi 500 
cor. amenda. 
Dacă comparăm munca justiţiei maghiare din 
timpul cârmuirei liberale cu cea de sub guvernul 
naţional-patriotic de azi, reiese că in cei din urmă 
8 ani de cârmuire liberală au fost osândiţi 83 
naţionalişti slovaci în 27 procese politice, sufe­
rind 12 ani, 1 lună şi 16 zile temniţă de stat şi 
ordinară şi solvind 10.726 cor. amendă, iar în-
decurs de 17 luni, de când e coaliţia la putere 
au fost târîţi pe banca acuzaţilor în 37 procese 
politice 306 slovaci, cari au fost osâidiţi la 24 
ani, 3 luni şi 1 zi temniţă de stat şi ordinară şi 
12.012 coroane amendă. E de însemnat că între 
aceste date nu sunt luate şi procesele mai noui, 
în cari sentinţele n'au fost ridicate la valoare 
de drept. Mal nou sunt pornite încontra ziarelor 
slovace peste 25 procese. 
Grosul osândelor e în cercul Rosenberg; aici 
mat adăogându-se şi zuruitul pustelor jandarmi-
lor, cari au rănit da tot 99 locuitori din Cernova 
şi 31 din Vikoîinec. Numai din oraşul Rosenberg 
sunt osândiţi până acum 12 inşi, dintre cari de­
putatul Hlinki, dr. Srobar şi soţii îşi împlinesc 
de prezent osânda în temniţa de stat din Seghedin. 
Osânda îndurată de aceştia e 5 ani şi 8 luni 
temniţă şi 4100 cor. amendă. 
Suma totală: Indecurs de 10 ani (1897-1907) 
389 slovaci au fost osândiţi în 63 procese po­
litice, suferind 36 ani, 4 luni şi 17 zile închisoare 
şi solvind 24538 coroane amendă. 
Şi cu toate persecutările aceste cetitorii ziare­
lor slovace se sporesc an de an. înainte de asta 
cu zece ani nrul cetitorilor slovaci a fost abia 
9100, iar îndecursul celor 3—4 ani din urmă 
numărul lor s'a urcat până la 50 .000. 
Budapesti Hírlap - Björnson. 
Iertare, că punem numele acestea alătu­
rea. Cele mai de jos vor explica însă 
cauza. 
»Budapest! Hirlap« în numărul său de 
azi se întrece chiar pe sine. Vorbind de­
spre Croaţia, şi spunând că acolo sunt şi 
150.0C0 de unguri, 200.000 nemţi şi un 
număr considerabil de sârbi, zice că tre-
buesc aflate garanţii ca ungurii, sârbii şi 
nemţii de acolo să nu se croatizeze. Tre-
buieşte îngrijit apoi, continuă » Budapesti 
Hirlap«, ca la introducerea votului univer­
sal minorităţile acestea să ajungă la repre­
zentaţia ce li-se cuvine şi să nu fie excluse 
delà drepturi. 
Culmea obrăzniciei într'adevăr ! 
Că îi doare de minoritatea ungurească, 
asta li-o credem. 
Până mai ieri alaltăieri, credeau că o 
să se întâmple şi în Croaţia ca în » patria 
mamă« cum îi zice » Budapesti Hirlap«: 
minoritatea ungurească să stăpânească şi 
acolo, cum stăpâneşte aici. 
Şi până ce a ţinut speranţa în posibili­
tatea aceasta, au tăcut mulcom, nu şi-au 
adus aminte de minorităţi sârbe, germane. 
Acum însă că trebuie să-şi ia adio delà 
visul frumos, vin să ceară garanţii pentru 
minoritatea sârbească, germană şi — ungu­
rească, fireşte, în primul rând. 
Dar are » Budapesti Hirlap« drept ori 
îndreptăţirea morală să o ceară aceasta? 
Ii doare pe asupritorii cei mai neruşinaţi 
din câţi cunoaşte Europa, soarta naţiona­
lităţilor asuprite(P) din Croaţia. 
Din Bihor. 
Oradea-Mare, 17 Dec. 1907. 
Sămânţă curată, bună şi dătătoare de vieaţă se 
seamănă între românii din comitatul Bihorului. 
Membrii comitetului despărţământului Orădan al 
»Astrei« au părăsit neinteresarea sălăşluită până 
acum între cel chlemaţi, şi s'au pus pe lucru, 
pentru delăturarea întunerecului mare. S'au pus 
serios la lucru ca să planteze, să samene drago­
stea de învăţătură şi limbă. 
Prea a fost lăsat, poporul nostru, din aceste 
părţi, în numele Domnului. Un ţăran din comuna 
românească Cheresig care nu se află departe de 
Oradea Mare, ducându ne la gară n e a agrăit: 
»Domnllor! Sunt de 40 de ani, şi până acum 
numai de 2 ori am auzit în limba noastră româ­
nească să se vorbească aşa de frumos şi la inimă. 
Acum şi la adunarea din Oiriş, unde tare frumos 
a vorbit un om mic şi cam negricios. (E vorbă 
de dl Russu-Şirianu, care a ţinut cu ocaziunea 
unei adunări politice, o vorbire minunată, plină 
de foc). Şi aşa un om de 40 de ani, numai de 
2 ori a avut ocazlune în vieaţa sa, ca să audă 
cuvinte sincere româneşti, cari i au putut încălzi 
puţin speranţa inimel ! Unde au fost apostolii ? 
De ce a trebuit să doarmă Bihorul atât de 
mult? 
Acum, se pare, se începe o vieaţă nouă. O 
mişcare generală se simte pe toate terenele. A-
proape toţi inteligenţii din Oradea-Mare desvoltă 
oareşcare activitate. Se lucră, se seamănă în drepta 
şi în stânga, ca cu timpul să ne putem desfăta in 
roadele bogate. 
Doamne ajută! 
După reuşitele prelegerii poporale ţinute în Oi­
riş şi Sânt Lazar, Duminecă în 15 1. c , s'a ţinut 
în fruntaşa comună românească Cheresig. Deşi 
timpul era ploios şi rece, şi erà o tină mare, po­
porul — la glasul clopotelor — (acesta a fost 
signalul că vin domnii delà Orade) în frunte cu 
harnicul preot local Dem. Albu, învăţătorul Mar-
cuţ şi formule, a umplut sala cea mare a 
şcoalei. 
Preşedintele despărţământului orădan, harnicul 
român dl dr. Aurel Lazar, în cuvinte frumoase 
şi însufleţitoare explică chemarea Astrei, şi nizu-
inţa acelora cari luptă subt steagul ei, pe care e 
scris: pentru literatura şi cultura poporului ro­
mân. 
Urmează apoi disertaţiunea dlui loan Petra în­
titulată: Din păcatele noastre. Lucrarea destinată 
pentru cultivarea poporului e compusă cu multă 
dibăcie şi isteţime pentru înţelesul tuturor. Com­
bate beţia şi alte scăderi ale poporului nostru, cari 
toate împedecă înaintarea noastră. Lucrarea a fost 
ascultată cu mare atenţiune. A urmat apoi prele­
gerea dlui Vasile Babi despre: Căi spre fericire, 
Dl Babi în grai plăcut, şi la înţelesul tuturor, cu 
exemple vii şi atrăgătoare, a vorbit despre mai 
multe lucruri practice, cari ne-ar duce la bună­
stare şi fericire. Poporul însufleţit de cuvintele şi 
sfaturile vorbitorilor au hotărît înfiinţarea unei 
biblioteci poporale, pentru care dl dr. Lazar a şl 
donat mai multe cărţi folositoare. 
Până când în comitat se lucră pentru redeştep­
tarea poporului, nici tinerimea din loc nu rămâne 
îndărăt. In 8 şi 15 1. c. au aranjat câte un ma­
tineu. Ambele matinée au fost foarte reuşite. 
Domnişoara Nora Kiss ne-a delectat la pian a-
companiată fiind cu violina de dl Eugeniu Pes­
cari u. Domnişoara Sfuriea a declamat cu multă 
pricepere şi sentiment, Oltul de Oct. Ooga. Dl 
loan Petra şi Teodor Popa au cetit câte o diser-
taţiune. Atât «Dragostea în poezia noastră popo-
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?ală de I. Petra, cât şi naţionalismul lui Eminescu 
de T. Popa, au fost lucrate cu pricepere şi au 
fost ascultate din partea publicului cu mare in­
teres. Lucrarea dlui I. Petra a şi fost premiată de 
societatea »Hilaria« Corul tinerimei (Hilaria) sub 
conducerea harnică a dlui N. Firu a delectat pu­
blicul cu mai multe cântece frumoase... 
In Bihor s'a început o viaţă nouă, o viaţă 
bună ! Ionel. 
Cum răspunde guvernul. 
In faţa campaniei ce s'a pornit în toată Eu­
ropa pentru a se face adevărată lumină în 
străinătate asupra Ungariei, guvernul a 
simţit trebuinţa de a încerca să se dezvi­
novăţească. Indiferent cum crede el că a-
junge să tăgăduieşti sau să afirmi contrarul 
pentrucă să repari dezastroasa impresie din 
străinătate. 
Ei bine dlor s'a trecut vremea simplelor 
tăgade, fără nici o dovadă. Când toată lu­
mea vede şi ştie ce se petrece aici, proce­
deul acesta nu va putea să producă decât 
impresia contrară : toată lumea se va con­
vinge că are de-a face cu nişte ipocriţi şi 
mincinoşi. 
Corespondentul ziarului englez »Daily Tele­
graph« a vorbit deunăzi cu dl Wekerle care a 
spus cam următoarele : 
Campania de presă din străinătate îndreptată 
împotriva Ungariei este făcută mai mult de oa­
meni cari locuiesc aici în Ungaria şi cari vreau să 
ajungă astfel ca să joace un rol în politica noa­
stră. Este absolut lipsită de temelie credinţa că 
vrem să maghiarizăm naţionalităţile. De patru­
zeci de ani de zile nici o comună nemaghiară nu 
s'a maghiarizat (nici bunăoară Budapesta care a 
îost totdeauna ungurească N. R.) dimpotrivă 
multe comune s'au valahizat. Ungurii nu cer de­
cât recunoaşterea statului unguresc prin naţiona-
litâţi. Statul unguresc a ridicat lefurile învăţăto­
rilor, dar cere în schimb ca ei să slujească ideia 
statului unguresc. Sunt mulţi învăţători şl preoţi 
cari nici nu ştiu ungureşte. (Unde-i scris că exis­
tenţa statului cere ca ei să ştie ungureşte ?) 
Tot pe coarda asta a vorbit dl Wekerle şi de 
chestia croată, spunând că guvernul a respectat 
întotdeauna autonomia Croaţiei. 
* 
La adunarea generală a ligei naţionale ungu­
reşti (Országos Nemzeti Szövetség) contele Appo­
nyi a rostit un discurs asupra politicei culturale 
ungureşti. 
. Este ciudat, a zis Apponyi, că la noi e nevoie 
de societăţi culturale număroase. La germani 
Schulvereinul este o societate ofensivă în vreme 
ce societăţile noastre culturale au toate un carac­
ter defensiv. (??? — Red.) Singura lor dorinţă 
este de-a apăra pe maghiari de primejdiile ce i 
înconjură. 
Trebuie să ducem o luptă îndoită de-o parte 
pentru neatârnarea noastră, şi de altă parte pen-
trn unitatea noastră naţională (adecă pentru ma­
ghiarizare N. R) Guvernul are adesea o situaţie 
foarte anevoioasă In luptele acestea. Urmărind un 
scop, adesea el încurajează pe potrivnicii celuilalt 
scop. Pentru aceia el are nevoie de sprijinul so­
cietăţii. Să mărturisim că societatea ungurească 
însă a rămas în privinţa asta într'o înapoiere de 
plâns faţă de trebuinţele reclamate de situaţie. 
Trecând la campania străinătăţii împotriva Un­
gariei, Apponyi spune următoarele : Când socie­
tăţile de apărare naţională se vor fi organizat, 
atunci va fi venit timpul să ne răfuim şi cu cam­
pania de ponegrire din străinătate. Căci pare că 
într'adevăr s'ar fi unit toate puterile nevăzute 
ale infernului şt s'ar fi năpustit asupra bietei 
noastre ţări. Este o tendinţă sistematică de-a ne 
răpi comoara cea mai preţioasă ce are mica noa­
stră ţară : respectul şi stima străinătăţii. 
* 
Veţi vedea încă de-aici încolo dlor miniştri ce 
fel de »calomnii« şi »ponegriri« veţi auzi încă 
de-aicl încolo toate adevărate! 
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Din străinătate. 
Isprăvile principelui m o ş t e n i t o r al Ser­
biei. Principele moştenitor al Serbiei a dat iar 
ocazie să se vorbească în mod nefavorabil de 
dânsul. 
Principele a trimis fâmparului Vlaicovici luntrea 
sa spre reparaţie. Vizitând pe tâmplar pentru a 
grăbi reparaţia s'a iscat între principe şi lucrător 
un schimb de vorbe şi prinţul George a insultat 
şi lovit pe Vlaicovici. 
In şedinţa de Joi a scupcinei deputatul socia­
list Lapcsevici a întrebat pe primul ministru Pa-
şici ce satisfacţie se va da lucrătorului insultat 
şi lovit dat fiind faptul că în baza constituţiei 
principele nu poate fi adus în faţa justiţiei. 
Paşici a rămas dator cu răspunsul. 
In Belgrad a produs o impresie penibilă pur­
tarea prinţului George. 
* 
Călătoria împăratului W i l h e l m în marea 
Mediterană. împăratul Wilhelm însoţit de o 
mere suită va sosi la 15 Maiu în insula Corfu. 
In vila Achileion s'au pregătit 42 camere pen­
tru împărat. 
Mobilele vor fi aduse în două vapoare delà 
Hamburg la Corfu. 
E probabil că împăratul va face o escursie cu 
automobilul delà Santiquarante Ia Ianina. 
Asupra lui Boris Sarafoff. Poliţia declară 
că Panitza s'a refugiat în Mscedonia. 
Pentru caracterizarea Iui Boris Sarafoff se p o ­
vesteşte următorul amănunt interesant. 
Poliţia rugându I odată pe Sarafoff să declare 
ascunzişul lui Sandansky el a răspuns: Ceeace 
mi-se cere nu pot face pentrucă niciodată nu 
voiu trăda pe un luptător macedonean. 
Mişcarea culturală. 
Alegeri la »Hilaria«. Reuniunea de 
cântări »Hilaria« din Oradea-Mare şi-a ales 
ieri, în 19 1. c, preşedinte şi vicepreşedinte. 
In locul defunctului prezident Duma a fost 
ales cu mare însufleţire de preşedinte die-
tinsul fruntaş orădan Dr. Aurel Lazar. De 
vicepreşedinte s'a ales, cu aclamaţie, dl dr. 
/. Miculaş, a cărui persoană de asemeni 
asigură o activitate rodnică a societăţei şi 
pe mai departe. 
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— Un n o u act de acuză- Azi i-s'a înmâ­
nat diui Sever Bocu, un nou act de acuză pentru 
un articol apărut în nrul 53 al »Tibunei« sub 
titlul »O sfântă datorie* de loan Slavici. 
— F i ş p a n u l Timişorii . Foaia oficială publică 
două autografe. Unul prin care M. Sa primeşte 
demisiunea Iui Kábdebő Gergely din cauză de 
boală, altul prin care se numeşte provisor în 
scaunul de fişpan al Timişorii Návay Tamás, 
actualul fişpan a! comitatului Cianad. 
Kabdebó, cu toate că nici şovinismul lui nu 
s'a lăsat mai prejos de al altora, a fost însă totuş 
om cu sentiment de dreptate şi respect pentru 
legalitate. înzestrat însă cu aceste calităţi nu putea 
s'o ducă mult cu oamenii actualului sistem. Nici 
n'a dus o. Acum că pleacă, românii, gândindu-se 
Ia antecesorul şi la succesorul lui, au titlu să-l 
regrete. 
— Moartea ep i scopulu i reformat Bartok. 
Episcopul reformat din Ardeal Bartok György 
a murit ieri în Cluj, lovit de apoplexie. 
— Monitorul lui Burdia. >Lupta* din Bu­
dapesta scrisese, că ajutorul din partea unui ins-
tut românesc de bani societăţii de lectură a stu-
P»g. & 
denţilor român din Graz ar fi fost sistat îa u r ­
ma denunţării lui Burdia. Telegraful român* din 
Sibiiu, în numărul său din urmă desminte acea­
sta ştire spunând >că dl Burdia este străin d e a -
ceastă afacere, despre care n'are nici o cunoş­
tinţă*. 
De unde o ştie aceasta, » Telegraful Române 
ori într'adevăr organul mitropoliei din Sibiiu a 
ajuns să fie monitorul Iui Burdia, care calom-
niase în chipul cel mai mizerabil biserica noa­
stră ? 
Ar fi prea mult! 
— Un confl ict senzaţ iona l între W e ­
kerle şi Po lóny i . Ieri, spre sfârşitul şedinţei 
camerei, un conflict senzaţional a avut Ioc între 
ministrul preşedinte Wekerle şi Polónyi. We­
kerle, răspunzând într'un discurs mai lung vor­
bitorilor cari luaseră cuvânt in discuţia generală 
a cvotei, a făcut o declaraţie frenetic aplaudată 
de partidul său : că cunoaşte două soiuri de 
oameni politici, unii cari trăiesc din omenia lor, 
alţii cari trăiesc din ce-a a altora. Polónyi s'a 
simţit atins de observaţia aceasta, luând cuvântul 
a întrebat pe Wekerle dacă aluzia se referiă Ia 
el ori nu. 
Wekerle i-a răspuns că nu poate face excepţie 
nici cu dânsul. 
Polónyi a mai încercat să ia cuvânt, Justh insă 
închisese repede şedinţa. 
După închiderea şedinţei Wekerle a ieşit pe 
culoare. Polónyi alergase imediat după dânsul. 
— Spune mi — a zis foarte iritat — la mine 
se refereau cuvintele ce ai spus. 
— Să lăsăm astea ! — a zis Wekerle cu un 
gest indiferent. 
Polónyi nu I a slăbit însă şl într'un ton supra-
iritat l a somat 
— Acum pretind să te declari : pe mine m'al 
înţeles ori n u ? Wekerle a stat un moment fra­
pat, a adăogat apoi: 
— Dacă pretinzi, bine, ţi-o s p u n : pe D-ta 
team înţeles ! 
— Dar asta e o infamie! — a strigat Po­
lónyi ca ieşit din fire. S'a întors apoi şl a plecat 
Conflictul, a făcut, natural, mare senzaţie şi 
se crede că va avea urmări fie în şedinţa de azi 
a camerei, fie pe teren, unde va fi adus din par­
tea Iui Wekerle. 
— Un »agitator* achitat. Dl Opream în­
văţător din Zárán d s'a înfăţişat ieri la tribunalul 
din Arad, acuzat fiind de agitaţie la alegerile din 
anul trecut. Apărătorul dânsului a fost di can­
didat de advocat dr. Romulus Veliciu care Га a-
părat într'o pledoarie documentată şi convingă­
toare atât de bine încât supt impresia ei, tribu­
nalul -a achitat pe dl Oprean. 
— Un act de pietate s'a petrecut în şedinţa 
comitetului central al »Reuniunei rom. de agri­
cultură din comitatul Sibiiului«, ţinută Luni, în 
16 Decemvrie n. c. lmplinindu se 10 ani delà 
moartea regretatului director al băncii » Transil­
vania* dr. Aurel Brote, fost timp îndelungat mem­
bru în comitetul numitei Reuniuni,' membrii din 
comitet, în frunte cu prezidentul Reuniunei, dl 
Panteleon Lucuţa, au asistat la parastasul festiv 
oficiat Dumineca trecută în biserica catedrală 
pentru vecinica odihnă a răposatului. Trecându-se 
acest act de pietate Ia protocolul şedinţei, comi­
tetul din acest prilegiu a luat dispoziţii pentru 
câştigarea portretului în uleu a răposatului dr. 
Aurel Brote pentru localul Reuniunei. 
— Congresu l socia l i ş t i lor români . Am 
publicat în numărul nostru precedent programul 
congresului socialist românesc ce se va ţinea în 
Arad., Primim la redacţie o scrisoare iscălită *p. 
secţiunea română social democrată Arad I. Creţu* 
prin care ni-se dau următoarele lămuriri : 
Ţinem a declara că pentru noi muncitori­
mea română în special, din Ungaria, este o 
chestiune arzătoare şi expulzările din Româ­
nia, făptuite de guvernul poreclit liberal, când 
sute de muncitori au fost şi sunt şi astăzi 
schinjuiţi prin beciurile poliţieneşti, iar în urmă 
aruncaţi peste graniţe, care în majoritatea ca­
zurilor muncitori români din Ungaria. Şi pen-
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trace ? Pentru crima cea mare căci făceau parte 
din organizaţiunile ior de breaslă, unde în 
unire cu muncitorimea din ţară, nu putea face 
altceva decât a-şi pretinde o piaţă mai ome­
nească în schimbul muncei lor. 
Nu publicăm restul scrisorii care cuprinde şi 
alte insulte Ia adresa României pe care nu le pu­
tem suferi în ziarul nostru. 
Observăm însă următoarele: 
Dacă guvernul românesc a găsit de cuviinţă 
să recurgă la măsuri excepţionale faţă de mulţi 
muncitori, aceasta se explică prin situaţia excep­
ţională ce a urmat după răscoalele de astă pri­
măvară. Când este vorba de existenţa unui stat, 
orice fel de măsuri se pot aproba, căci salas 
rei publicae suprema lex. 
Şi pe urmă, ni-se pare că suferinţele proleta­
riatului din oraşele României, sunt o rană cu 
mult mai mică (căci este vorba de o clasă so­
cială neînsemnată şi abia în formaţiune) faţă d 
marea chestiune ţărănească. 
Ne mirăm cum congresul se interesează mai 
mult de suferinţele câtorva persoane, când toaiă 
suflarea românească în lăuntrul şi în afară de 
graniţele ţârii se ocupă de situţia celor cinci mi­
lioane de ţărani. 
Iată ce scria tocmai ieri ziarul de căpetenie al 
partidului socialist unguresc, »Nepszava« despre 
reformele agrare prezentate în camera română 
»...este probabil că sub impresia ultimelor miş­
cări revoluţionare să face într'edevăr ceva pentru 
ţărănime*. 
Când socialiştii unguri vorbesc aşa despre gu­
vernul românesc, oare să şade bine socialiştilor 
români ca să I insulte ? 
— Moartea î n g r o z i t o a r e a unui m e d i c 
militar. Mercuri a fost aflat mort în locuinţa 
sa din Budapesta, medicul militar dr. Mészáros. 
In ziua aceea după ameazi ei a condus Ia lo­
cuinţa Iui o damă. Mai târziu vecinii ao auzit 
un ţipăt de femeie din odaia medicului, apoi a 
urmat o tăcere mai lungă, dar seara către 6 ore 
iar s'a auzit plânset. Un locaiar a vázut pe la 
ora 7 ieşind din chilia medicului o femeie înaltă. 
Lucrul i a părut suspect şi i a făcut atenţi la asta 
şi pe alţi chiriaşi, cari au venit şl auzind un 
horcăit înăuntru au întrat, afiândul pe medicul 
zăcând fără simţiri pe otoman şi având pe inimă 
comprese reci, dar pe corp n'avea nici o urmă 
de rănire. Au fost chiemaie imediat autorităţile 
militare, dar până la sosirea ăstora medicul îşi 
dăduse sufletul. E probabil că medicul a fost 
lovit de apoplexie, totuş s'a pornit cercetare ca 
să se ştie cine a fost dama, care i a fost oaspe 
în acea zi. 
— Convocare . Având în vedere, că comi­
siunea municipală, a comitatului Făgăraş e con-
chlemată pe Luni în 23 I. c , membrii acestei co-
misiuni sunt rugaţi a se prezenta pe ziua numită 
necondiţionat, precum şi Ia o conţelegere ce va 
avea loc Duminecă în 22 1. c , seara la orele 8 
în holelul »Paris«. Comitetul. 
— Programul prelegerei economice poporale, 
cè se va ţinea la 22 Decemvrie a. c. la 4 ore în 
biserica gr.otienlală din Haţeg: 1. Deschiderea 
prelegerii economice prin dl dr. Oavril Suciu di­
rectorul despărţământului. 2. Pi elegére morală din 
»Vieafa şi faptele Domnului Isus Hristos«, ilu­
strate cu proiecţiuni de proiectograf de dl dr. 
lacob Radu, vicar foraneu. 3. »Utmarile beţiei» 
cu proiecţiuni de proiectograf de dl Ioan Mun­
tean. 4. »Soiurile mai alese de vite« cu proiec­
ţiuni de proiectograf de dl Victor Pop. 5. închi­
derea prelegerii prin dl O. Suciu directorul des­
părţământului. Delà despărţământul VII Haţeg al 
Asociaţiunei pentru literatura româna şi cultura 
poporului român. Haţeg, 14 Dec. 1907. Dr. Ionel 
Suciu, directorul despărţământului. 
— O g r o a z n i c ă catastrofă de mină. Ocna 
Dare, proprietatea companiei Coal din America 
s'a surpat, în urma aprinderii de gaz, şi a nimi­
cit vieaţa a peste 400 de oameni. Ocna arde şi 
acum. O telegrama mai nouă aminteşte despre 
moartea a 500 muncitori, dintre cari vr'o 300 
sunt din Ungaria. 
— Un n o u tunel S implon . Consiliul na­
ţional din Berna a hotărît zidirea unui nou tunel 
Simplon. 
— Faţa fragedă şi mâna albă este de cea mai maro 
Importanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda Ia singurul preparator: T<5-
nay Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie în Szabadka. 
1 3 i n d i e t ă . 
— Şedinţa delà 20 Decemvrie. — 
— Prin te lefon. — 
Prezidează Justh. 
Au luat cuvântul toţi cari propuseră mo­
ţiuni : Roici, Şurmin, Vinkovici, Pribi-
cevici, Zagoraţ. 
Dup'aceea s'a suspendat şedinţa pe 10 
minute. 
Redeschizânduse preşedintele anunţă că 
20 de deputaţi au cerut amânarea votării 
nominale pe mâine. 
Se pune în desbatere apoi proiectul legii 
despre regularea judicaturei consulare. 
S a primit în 5 minute în desbatere atât 
generală cât şi specială. 
A urmat apoi proiectul transacţiunii cu 
Austria. 
Vorbesc pe larg în limba croată deputaţii 
Şurmin şi Lorkovici. 
Ia în urmă cuvântul min:strul preşedinte 
Wekerle şi propune ca şedinţa următoare să 
se ţie nu mâne ci Duminecă, pentrucă mi­
niştrii trebue să meargă mâne la Viena pen­
tru delegaţii. 
Afacerea nu se termină însă cu aceasta. 
Se anunţă că Wekerle a cerut telefonic azi 
voe deîa cabinet pentru a putea cere repa­
rare prin arme fostului său coleg de por­
tofoliu. El şi-a şi constituit martorii în per­
soanele Bolgár Ferencz secretar de stat şi 
Oullner Gyula, fişpan. 
Polonyi şi-a găsit pân'acum un martor 
Kaas Ivor. Până ce soseşte permisia din 
Viena va găsi poate şi pe al doilea. 
Vorbesc împotriva propunerii doui, iar 
pentru un deputat ungur. 
Propunerea se primeşte apoi. 
Şedinţa s'a terminat Ia orele 3. 
Economie. 
Foamete în Bihor. 
A venit iarna şi cu ea a întrat în multe case 
de ale ţăranilor noştri mizeria şi foamea. 
Foile maghiare cât şi cele române dau deja 
informaţii, că în părţile muntoase ale Bihorului 
bântuie foamea. Şi în adevăr pe sate pornesc 
ţărani săraci cu desagii pe umeri, mânaţi de 
foame şi întovărăşiţi de copiii Ior palizi sdren-
ţoşi, încât hainele de pe ei le mână vântul în 
toate părţile. 
Dacă acum încep cu cerşitoria, cu mila, dacă 
cei cu dare de mână de acum au să săvârşească 
faptele îndurări faţă de cei obidiţi şi trudiţi, până 
la vară ne putem aştepta Ia nesjunsuri fatale. 
Bieţii oameni abia în ăst an au plătit bucatele 
ce li s'au împărţit acum trei ani, când cu seceta. 
Abia scapă de un năcaz şi-i ajunge altul ! 
Nici vorbă ca să poată plăti dările, ce se în­
casează cu executori şi cu piăieşi. 
Au ajuns dar într'o situaţie, încât sunt temeri 
de mari nevoi. Se mai dă apoi prilej să se pună 
la gazete informaţii duioase, să se scrie articoli 
de îmbărbătare, sfaturi de mântuire. 
Şi doamne, câtă risipeală de muncă se sevâr-
şeşte de multe-ori, cari nu găseşti numai inimi 
împetrite, unde nu pătrunde rostul sfaturilor. 
Incapabili de a învăţa din păţaniile din trecut, 
neştiutori de a găsi îndrumări la o vieaţă nouă, 
mai bună şi mai lipsită de neajunsuri. 
Preoţimea deia sate şi învăţătorimea n'a cercat 
doar niciodată să afle mijloacele de apărare con­
tra astorfel de primejdii. 
Nu, pentrucă nu vrea, nu bate în ea pulsul 
omului idealist, omului altruist, cu dragoste de­
săvârşită faţă de neam, cu conştiinţă de împli­
nire cât mai perfectă a datorinţei. 
De vei trece prin satele risipite, prin munţii 
din părţile Beiuşului s'au a Vaşcăului, de vei fi 
curios să afli ce muncă a desfăşurat preotul sau 
învăţătorul în decursul anilor activităţii lor, in 
prea multe locuri vei găsi conducători cari n'ar 
şti să-şi dea samă întrucât se pot numi condu­
cătorii poporului, şi vor fi prea mulţi, cari nu 
vor putea spune, »acum slobozeşte pe robul tău<: 
căci n'au făcut nimic, pentru ridicarea, nici a 
stării morale, nici a celei materiale, a credincioşi­
lor lor. 
Când mă cuget Ia astfel de pilde triste mi-se 
pare chiar firească acuzaţia, ce se aude din toate 
părţile, că preoţimea e un element de prisos. Noi 
înşine suntem cauza acuzaţiunilor ce ni se fac 
De aceia se recere o solidaritate a tuturor păsto­
rilor buni, dornici de muncă, bărbaţi cu trecut pe 
terenul bisericesc, contra celor ce ştirbesc vaza 
preoţimei şi prin ea prestigiul bisericei. 
In vremurile de încercai e se vede numai cât 
suntem de slabi şi răsleţi ! Şi nu-i unitste în ac­
ţiune. Iată şi aceasta plagă, ce se lăţeşte în păr­
ţile noastre, s'ar fi putut încunjurà aproape în 
toate satele, dacă — ţăranul îşi strânge rodul 
muncii, — preotul ştie să i vorbească la inimă 
sau îndemnându-I la formarea unui fond de bu­
cate. 
Prin el se dobândesc mari foloase, şi prin e! 
ţărănimea ar fi mântuită de cămătăria ce se face 
pe spinarea lui cumpărând bucate scumpe de pe 
la oraş, sau deia jidanul din sat. 
Dar când ni-e bine, nu ne aducem aminte de 
zile rele, iar când ni-e rău, stăm cu mâinile încru­
cişate şi nu ştim de ce să ne apucăm. 
Vor mai urmà zile grele, să ne aducem aminfe 
de asta şi să facem ceva pentru biata noastră ţă­
rănime, când nume! ni-se dă prilej. 
Lase fieştecare preot urmă buna despre acti­
vitatea sa, căci numai aşa ne stă bine. 
Senin. 
A XIX a d u n a r e g e n e r a l ă o r d i n a r ă a »Reu­
niunei române de agricultură din comitatul Si­
biului* este convocată pe ziua pe 29 Decemvrie 
în Câlnic. 
B a rea d® măr fu r i şi e fec te d in B u d a p e s t a 
Budapesta, 20 Dec. 1907, 
INCHEEREA la 1 ORÀ t 
Orâu pe Apr. 1908 (1G0 klg.) 
Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 





INCHEEREA la 4 ORE t 
Orâu pe Apr. 26.60—26-62 
Secară pe Apr. 24-96—24-98 
Ovăs pe Apr. 17-24—17-26 
Cucuruz pe Maiu 1908 15- 1504 
Preţul cerealelor după 100 klg. 
Orâu 
De Tisa — — — — 24 K. 
Din comitatul Albei — 25 » 
De Pesta — — 25 » 
Bănăţenesc — — — 25 » 
De Bacica — — — 25 » 
Săcară — — - - 24 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 » 
» de cvalitatea II — 15 » 
Ovăs » » 1 — 17 » 
» > » II — 16 » 
Cucuruz vechiu — » 
> nou 





















14 » 75—14 » 95 
BIBLIOGRAFIE. 
In tipografia diecezană din Caransebeş a apă­
rut » Calendarul românului* pe anul visect delà 
Hristos pe 1908. Partea calendaristică este mai 
bună decât în oricare calendar, fiindcă e lucrată 
în conformitate cu prescriptete cărţilor rituale ale 
bisericii noastre drept măritoare. Cuprinde acest 
calendar şi »sematismul bisericii ortodoxe orien­
tale române din Ungaria şi Transilvania şi spec. 
al diecezei Caransebeşului*. » Calendarul româ­
nului* se poate comanda la librăria diecezana 
din Caransebeş. Preţul unui exemplar 50 bani 
(25 cruceri). 
Redactor responsabil Ioan N. icra. 
Edltor-eroDrietar Georce Nlchin 
1907. Nr. 270. » T R I B U N A « Pag. 7 
S z a t m á r y M i h á l y 
MEŞTER D E CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât în ioc cât şi în pro­
vincie tot felul d e r e p a r ă r i d e c a z a n e , 
m a ş i n i ş i l o c o m o b i l e l a m o a r e d e 
a b u r i ş i f a b r i c i d e spirt. Aceste le 
efeptueşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garanţie. 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
Szeszák S. és Fia 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricitate 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
Mare magaz in de trăsuri, care îndestuleş te 
— o r i c e pretenţ i i ; atelier de reparare. — 
fabrică d e ca l e se asortată cu toate maşi-
n e l e m o d e r n e tehnice . 
în Cluj şi jur e unica fabrică, In care se pregăteşte fle­
care parte a trusurei: fabricăm r o a t e , facem lncruri 
de fierar, j i i e l a r şi de l u s t r u i t subt condu­
cerea mea personală, cu preţurile cele mai moderate. — 
Ţinta noastră principală ѳ: lucrare bună şi solida, dar 
ieftină.— Serviciu prompt. — R ă s p u n d e m i m e ­
d i a t c o m a n d e l o r c l i n p r o v i n c i e . } — 
Recomandăm diversele părţi de trăsură, cari se vând ; aşa 
numitele .mântuitoare de noroiu* cu şezutul închis bine 
Fondat in 1870. Preţcurent gratis. 
Jf j . SzőHt ferencz 
î n t r e p r i n d e r e d e ţ i g l ă r i e ş i p l a c ă . 
Szeged, Petőfi Sándor-sugár-ut 83 . 
Aduc cu onoare la cunoştinţa on. public 
şi a proprietarilor de casa, eä în Petőfi 
Sándor-sugár-ut nr 38, am deschis 
CANCELARIE : 
űe î n t r e p r i n d e r e d e ţ i g l ă r i e , 
Toate lucrările de branşa aceasta : aco­
perirea caselor noi, reparaţii cu alt ma­
terial, reparaţiile acoperişelor stricate, le 
executăm punctual. 
Cea m a i m a r e î n t r e p r i n d e r e d e 
f e M a c e s t a p e Alfb'M. 
Planuri, oferte şi modele, la dorinţă se 
trimit gratuit. 
Cu stimă ! 
Ifj. Szó'He Jmm, interpretier. 
TelefoD 615. Telefon 615. 
Haltenberger Béla, 
văpsi torle de haine, curăţitorie c h e m l c ă şi 
fabrică d e spălat în aburi. 
*>ФЩ K A S S A . *>ДО 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
in caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriîle se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Pentru ori ce meita&i 
cel mai practic 
d a r d e C r ă c i u n e 
I11Í IŞii llil clo c u s u t 
SINGER 
Prăvăliile în cari se vind maşini de cusut 
S I N G E R , toate se pot cunoaşte după 
această firmă : 
S I N G E R Co. 
societate pe acţii 
A R A D , strada Józsefföherczeg, casa 
grof Porcia. 
nobil, dulce, se poate căpăta în cantitate mare 
C a l i t a t e e s c e l e n t ă k l g r . 70 fii, firul 70—75 d e c a 
C l a s a i . » 60 » » 4 0 - 4 5 » 
> II. » 50 » » 2 5 - 3 0 » 
» III. » 40 » » 18—20 » 
» IV. > 32 » > 14—15 > 
» V. 13 » » 10—12 > 
Din calitate amestecată, fire mai groase şi 
mai subţiri, din ruptur^klgr. 24 fii. 
Comandele se pot face dela 5 klgr. în sus 
până la vagon, după comande de 20 cor. 
1 0 % , peste 500 cor. 1 5 — 2 0 — 2 5 % redu­
cere şi se trimite porto franco, la dorinţă 
se trimite preţ curent şi detailări 





_ garantând de soi 
• CXhXX9» asortiment bo­
gat, care de ani e recunoscut de primii şi cel mal 
trainic ; 
Kukulló'menti első szőlőolMny-te lep 
proprietar: CaSpf t l» ! Р Г І д у Ѳ в , 
Medgyes 23. sz. (Nagyküküllő megye). 
= Poftiţi şi cereţi preţuri curente ilustrate! = 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toata părţile ţărei ; şi aşa toţi cel ce do­
resc să comande pot cere mai Intăin informaţiuni 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca şi Inscris, 
despre încrederea ce pot avea In ferma de sus. 
Urmaşul lui Bumbera Imre 
B U M B E R A I S T V Á N 
croitor preoţesc şi civil. • Furnis. preoţesc din loc 
Oradea-mare. (Nagyvárad) 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor 
preoţi că mi-am sosit pentru sesonul de 
toamnă şi iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează coloarea şi le ţin îa magazinul 
meu bine asortat, pentru comandele din 
provincie ajunge o reverendă de model, sau 
o haină, la dorinţă mă duc ori unde cu 
plăcere pe cheltuiala-mi proprie. 
Tot asemenea tiu în magazin postavurile 
cele mai noui şilmoderne din patrie, fran­
ceze şi engleze pentru tot felul de pardesie 
şi platoane de iarnă. 
DISTINS CU PRIMA DIPLOMA. — 
S z i k s z a y J ó z s e f 
f ab r i can t de i n s t r u m e n t e m u z i c a l e 
IfagyVárad, fíagy Sándor e. J. Ä > 
Recomandă 
T I O L Í N B L E 
fabricaţie proprie, 
precum şi alte instrumente, aşa 
instrumente de suflare 
din lemn şi alamă, 
harmonice , f laşnetă, f luere, 
ocarine , eitere, c imbale . 
Tot aşa primeşte repararea a tot felul 
de instrumente cu preţuri iettine şi 
lucraîe artistic. 
Repararea de orgă mare §i harmonium. 
Productele de ACID CARBONIC din Muschong Buziás œ 
» 
ИГ o. r an j atA din nou TM 
exped iază şl afară d e cartel imediat cantitate cât d e mare 
ACID-CARBONIC-LICHID 
j c h e m l c e ş t e curat şi natural, în l ichid din i svore le d e ac-
cid carbonic din baia ce lebră Buzlaş, pentru prepararea 
apei g a z o a s e , pentru restauratori şi alte scopuri industriale. 
IT C e l m a i | s p o r n t e a e e i d e a r b o n i e TI 
Extrasul certificatului analizei chemice al institatulni de а examina pe cale che-
mică mâncările şi beuturile a. 1907 nr. 46 I5 . „Mirosul şi gustul" ѳ normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99-57%. Ia urma examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se cvalifică de cel mai bnn. Gn informaţii serveşte prompt: 
Baroul de expedare de producte aei (l-carbonice ei ape minerale al s t planei 
blncare Maschong-Buziaş în Bnziás-Fürdő. (MÜSCHONG-BUZIÁSFÜRDÖI SZÉN­
SAV MÜVEK ÉS ÁSVÁNYVIZEK SZÉTKULDÉSI TELEPE BUZIÁSFÜRDŐN). 
Adresa telegraf ică: Muschong-Buziásfűrdő. Telefon interurban 18. 
Pag 8 »T Й 1 B C N A» Nr, 270—1907. 
NEMECSEK VINCZE Szeged 
Au С ! » ! « 1 м а А cele mai bine 
Valériá­
i é r t 
Oold-
schmiedt) 
sosit biciclete fabricate. 
Mă rog a-mi visita depositul, este f // \ 
isvorul cel mai bun de cumpărat în Г;-"^-ГJ 
părţile constitutive şi guilli, email lu 4 " 
ciu şi niclaturä cu prêt moderat, ma­
ş i n i d e C l l S t t t S IN ER si maşini pentru măiestri. In 
atelierul meu mechanic fac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi anume : puşii, maşini grăitoare, maşini de 
brodat, utensilii artistice pentru ingineri şi medici, lucruri 
de arthopedie şi de technica electrică, telegramri de casă 
şi orice fel de transformări. 
_ î s i e p o t c e r e ş i s o l v i r i î n r a t e . 
C e a , m a i m o d e r n ă t u r n ă t o r i e d e c l o p o t e d i n 
ţ a r a n o a s t r ă 
VALSER FERENCZ 
Proprietarii firmei: W a l s e r F „ W a l s e r J á n o s , Győző б у и і а . 
ГвЪгіса de cbiccte pentru stirs focul şi pompe, tnriătorie de clopote şi metale* 
B U D A P E S T , VI., C S Á N G Ó - U T C Z A 6 /b. 
(Villamos megálló, Váczi-ut, aproape de vama veche.) 




20 de ani, 
la turnarea 




















scaunelor de clopot (staîagi) din rude de fer şi montarea austora 
la faţa locului. 
• C o m c l i ţ i v i іл î d e p l s t t â . f a v o r a b i l e . 
Proiect de budget la dorinţă gratuit. 
B a n c i 
de şcoa lă 
de diferite sisteme 
mai ales se reco­
manda cele solide 
şi ieftine, bänci de 
şjoală ca două lo­
curi de şezut 
P a t e n t P f a r e r 1. 
K o n n e r t h 
acestea au nn pult 
ta re , distantă minimală, călimar de cerneală portativ, şi un sistem simplu 
de întors banca, prin ce e uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comand: . 
n şapte mărimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în 
atelierul de măsar ai lui 
Nagyszeben, Elisabetgasse 53. Wilhelm Connerth, 







Nr. 10 . 
Magazin de tot felul de in­
strumente muzicale, depozit 
bogat de cele m a i b u n e 
r oarde. 
Primeşte şi execuiă prompt tot 
felul de comande din provincie, 
precum reparează bine şi ieftin 
orice luerare ce aparţine aeestei 
ramuri. 
-.if 
TELEFON Nr. 87. 
Schaef e r Richard Gezza 
lăcătuş de edificii, canale şi apaducte 
Arad, Siratta ШВаІІЛу/іниІ Жго. 13. 
P r e g ă t e ş t e din fier b ine bătut : g r i l age la fluvii, 
t repte, b a l c o a n e , şi pent ru bănc i . 
Primeşte spre efeptaire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Construc­
ţie de apaducte, eşitoare fără miros, pisoare, layortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi face fântâni cu 
tragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— — • — tuburi de piatră smălţuită. — — —-
TELEFON Nr. 87. 
Prima fabrică de mobile de fier în Ardeal ! 
I V I ï Ww « â t j l o v i t 
=•== Kolozsvár, Unió-utca 21. = * = 
Săvârşeşte tot felul de lucruri ce întră în specia aceasta, 
precum : lavalour?, paturi, dulapuri d e noapte , paturi 
d e copi i , s o m i e r e de s îrmă de oţe l , paturi tapetate 
d e închis , cuiere d e haine, m o b i l ă în parte de fier, 
coşuri d e l e m n e , ţ inătoare de cărbuni, cu poleială în 
diferite colori şi executare de lux. Mai departe montare de 
casarme, locu inţe d e pompier i , spitale , internate, 
şco l i , institute, cafenele şi restaurante. Mese , bănci 
şi s c a u n e d e grădină. 
Recomandând industria mea specială şi bine aranjată, rog 
totodată pe onor. public pentru binevoitoarele comande. 
SPECIALITĂŢI: s o m i e r e de s îrmă d e oţe l , cui SÎ 
fac după măsură ieftin şi curând. 
